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 اﺳﺖ راﻳﺸﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲآ
ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﻬﺴﺎزي آن در ارﺗﻘﺎء 
ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲ 
ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع . ﺑﺎﺷﺪ
، ﺷﭙﺶ و ﻮ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺑﻴﻤﺎري
 .ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻲ، ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺪزداﻳﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ
ﻟﻮازم آراﻳﺶ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺑﺮﺧﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻳﻜﺒﺎر 
  ﺪم رﻋﺎﻳﺖـــﺎﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮك و ﻋــــﻣﺼﺮف، اﺳﺘﻔﺎده از وﺳ
  
 ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع 
 ـــﺮوﺳﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻗﺎرﭼـــﻲ از ﺟﻤــﻠﻪوﻳﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎري
  .ﻫﺎي ﭼﺮﻛﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺟﻮش
ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در
 ﻣﺸﺨﺺ ،ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﻦ آراﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در
 درﺻﺪ آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي 2/7ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر در 
ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده  آراﻳﺸﮕﺎه  درﺻﺪ81/3 زﻧﺎﻧﻪ و
 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي(. 1) اﺳﺖ
ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ، ﻧﺸﺎن داده  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ آراﻳﺸﮕﺎه
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي واﮔﻴﺮدار و ﺷﺎﻳﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ  ﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﺑﺎﻛ:زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺑﺎ ﻫﺪف  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮدن  ﻫﺎآراﻳﺸﮕﺎه ﺟﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و
 و ﻗﺎرچ ﻫﺎي درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮسﻫﺎي ﺷﻬﺮﻛﺮد از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ   آراﻳﺸﮕﺎهﺑﺮرﺳﻲ
   . ﺷﺪاﻧﺠﺎم
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ داده ﻫﺎ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ–در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  . ﻛﺎي دو ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
% 1ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺎي در ﺑﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫ.  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻮد%21/4 ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮس :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
راﻳﺰوﭘﻮس و ﻛﻤﺘﺮ از % 3/3 ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم، %11، ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ %8/2، (ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮروم ﻧﺎﻧﻮم)ﻗﺎرچ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ 
ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻧﻮع آراﻳﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و .  اﺳﻜﻮﭘﻮﻻرﻳﻮﭘﺴﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ%1
  .ﺷﺖ ﻧﺪا ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد آراﻳﺸﮕﺎهﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻛﺮد در   و ﻗﺎرچ ﻫﺎي درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ در آراﻳﺸﮕﺎهاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮسﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻪ ﻫﺎي ، ﻣﺠﻤﻮﻋاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  . اﺳﺖورزﺷﻲ و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺘﺮ
  
  .، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮس، درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻮزﻳﺲﺎهﻗﺎرﭼﻲ، آراﻳﺸﮕﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، آ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 ﻛﺒﺮي ﺷﺎﻛﺮي و ﻫﻤﻜﺎران    آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎآﻟﻮدﮔﻲ در وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف 
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ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻛﻪ آراﻳﺸﮕﺎه ﺷﺪ
 ﺷﻬﺮ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ
ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در(. 2)
زﻣﻴﻨﻪ  ﺳﻨﻨﺪج در ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن آراﻳﺸﮕﺎه
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل در ﺑﻴﻤﺎري
ﮔﻨﺪزداﻳﻲ  ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و  درﺻﺪ92/8
ﻣﺼﺮف اﻋﺘﻘﺎد  ﺗﻴﻎ ﻫﺎي ﻳﻜﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده از و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر
 از اﻓﺰاﻳﺶ ﺘﻪ و آﻧﺮا ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيداﺷ
  (.3) آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
 ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ در آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ 
ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ راه ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ 
  .اﺷﺎﻋﻪ آﻟﻮدﮔﻲ و روش ﻛﻨﺘﺮل آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
در ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺮ روي آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي زﻧﺎﻧﻪ  8831 در ﺳﺎل
 75 ﻣﻮرد آراﻳﺸﮕﺎه زﻧﺎﻧﻪ و 78ﺗﻌﺪاد . اﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪو ﻣﺮد
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ . ﻣﻮرد آراﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﻬﺮ  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ و 36ﺑﺎ ( 2ﻧﺎﺣﻴﻪ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﻴﺎﻧﻲ 75ﺑﺎ ( 1ﻧﺎﺣﻴﻪ )
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ42ﺑﺎ ( 3ﻧﺎﺣﻴﻪ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻬﺮ 
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮع آراﻳﺸﮕﺎه داده ﻫﺎي اﻳﻦ
از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮي، ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آراﻳﺸﮕﺎه، 
ر، ﺣﻮﻟﻪ، ﺑﺮس، ﺗﻴﻎ، ﻣﻮزﻣﺎﺷﻴﻦ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﺪ، 
 ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﺳﺘﻜﺶ، ﻣﻮﭼﻴﻦ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺰ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻴﭽﻲ، ﺷﺎﻧﻪ، 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ،اﻟﻜﻞ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻮزر و ﺗﻴﻎ
  .  ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ،ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ
اﻳﻦ  ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
 ﺑﻼداﮔﺎرو ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل ﺳﺎﻟﺖ آﮔﺎر و آب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻗﺒﻴﻞ
و ﻛﻮرن ﻣﻴﻞ  آﮔﺎر ، ﺳﺎﺑﺮود دﻛﺴﺘﺮوز درﺻﺪ3 اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ
 و ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﻛﺎﺗﻦ ﺑﻠﻮ و 08 ﺣﺎوي ﺗﻮﻳﻴﻦ آﮔﺎر
ي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﺎ ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك و ﻛﻴﺖ
  .ﮔﺮم از ﺷﺮﻛﺖ ﻻب ﺗﺮون ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرچ ﻫﺎي
 و ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاآﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲدرﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ، ﻣﺨﻤﺮ
اﺳﻜﻮﭘﻮﻻرﻳﻮﭘﺴﻴﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﺠﺎد 
ﺑﺮاي . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ
ﺑﻼدآﮔﺎر و ﺳﺎﺑﺮود دﻛﺴﺘﺮوزآﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮم، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس آرﺋﻮس 
ﺗﺴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻻز، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل و ﺗﺴﺖ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا و ﺳﺎﻳﺮ (. 4)  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪESAND
ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ و درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ از روش ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ  ﻗﺎرچ
ﺎر، ﺟﺮم ﺗﻴﻮب اﺳﻼﻳﺪ ﻛﺎﻟﻤﺮ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻮرن ﻣﻴﻞ آﮔ
  (.5) ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 درﺻﺪ از وﺳﺎﻳﻞ در 21/4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﺟﺪول) ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮس ﺑﻮد آراﻳﺸﮕﺎه
ﻣﺠﻤﻮع  داده ﻫﺎي ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ از(. 1ﺷﻤﺎره 
 ،اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮس ﻣﺜﺒﺖ از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ
 درﺻﺪ و 21/2 ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺸﮕﺎهآرا
.  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ درﺻﺪ21/6
 ﻣﻮرد ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ در 281ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي آﻟﻮدﮔﻲ  درﺻﺪ 1آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﻛﻤﺘﺮ از 
  وﻛﺎﻧﺪﻳﺪاآﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ ﺑﻪ  درﺻﺪ8/2، ﻗﺎرﭼﻲ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺘﻲ
   . ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم آﻟﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ درﺻﺪ11
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري 
 و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺷﺖ  ﻧﻮع آراﻳﺸﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪاﻗﺎرﭼﻲ ﭘﺎ
ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ آزﻣﻮن. (1
 و ﻗﺎرﭼﻲ ﭘﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دار راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ 
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  . و ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آراﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮداﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮسﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻧﻮع آراﻳﺸﮕﺎه                                          ﻛﻞ  زﻧﺎﻧﻪ  ﻣﺮداﻧﻪ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺎﻳﺞﻧﺘ  21/4  02  21/6  11  21/2  9  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﻲ  56  78/8  67  78/4  141  78/6  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
  45  86/4  07  86  421  86/1  ﻋﺪم رﺷﺪ
  ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮروم ﻧﺎﻧﻮم  0  0  1  1  1  0/5
  ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﻟﺒﻴﻜﻨﺲ  8  01/1  7  6/8  51  8/2
  ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻏﻴﺮاﻟﺒﻴﻜﻨﺲ  0  0  4  3/9  4  2/2
  ﺳﻴﻠﻴﻮمﭘﻨﻲ   9  11/4  11  01/7  02  11
  راﻳﺰوﭘﻮس  4  5/1  2  1/9  6  3/3  ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ  3  3/8  2  1/9  5  2/7
  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس  0  0  3  2/9  3  1/6
  1/1  2  1  1  1/3  1
  0/5  1  1  1  0  0
  0/5  1  1  1  0  0  ﺳﻜﻮﭘﻮﻻرﻳﻮﭘﺴﻴﺲا




  ﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮدﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼ :2ﺎره ﺟﺪول ﺷﻤ
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ                                         3ﻧﺎﺣﻴﻪ   2ﻧﺎﺣﻴﻪ   1ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  21/5  3  41/1  01  01/6  7  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ   ﻣﻨﻔﻲﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد  95  98/4  16  58/9  12  78/5
  07/4  91  86/8  35  66/7  25  ﻋﺪم رﺷﺪ
  0  0  1/3  1  0  0  ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮروم ﻧﺎﻧﻮم
  3/7  1  7/8  6  01/3  8  ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاآﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ
  3/7  1  2/6  2  1/3  1  ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻏﻴﺮآﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ
  3/7  1  51/6  21  9  7  ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم
  7/4  2  1/3  1  3/8  3  راﻳﺰوﭘﻮس
  0  0  0  0  6/4  5  ﺎرﻳﺎآﻟﺘﺮﻧ
  7/4  2  0  0  1/3  1  آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس
  0  0  1/3  1  1/3  1  ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻮم
  0  0  1/3  1  0  0  ﻣﻮﻛﻮر
  3/7  1  0  0  0  0  اﺳﻜﻮﭘﻮﻻرﻳﻮﭘﺴﻴﺲ
  در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ >P0/50
  ﻗﺎرﭼﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ
401 
 ﻛﺒﺮي ﺷﺎﻛﺮي و ﻫﻤﻜﺎران    آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎآﻟﻮدﮔﻲ در وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف 
 
    :ﺑﺤﺚ
و ﻣﻨﺘﺎﮔﺮﻓﻴﺖ آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن 
(. 9)  ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ52–03ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
و  kinayUدر ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺑﺮ روي آراﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪﻫﻤﻜﺎران
ﺎده در آراﻳﺸﮕﺎه ــــﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن روﺑﺮوم و 
  (.01)  ﺑﻮده اﺳﺖآﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲﻛﺎﻧﺪﻳﺪا 
 از  درﺻﺪ21/2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي  راﻳﺸﮕﺎه از آ درﺻﺪ21/6 ﻫﺎي ﻣﺮداﻧﻪ و آراﻳﺸﮕﺎه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﻮدزﻧﺎﻧﻪ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑ
 ﻣﻮارد ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺎرچ  درﺻﺪ1ﻛﻤﺘﺮ از 
آﻟﻮده ﺑﻪ  درﺻﺪ 8/2 و (ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮروم ﻧﺎﻧﻮم) درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ
آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺎرچ  درﺻﺪ 0/5  وﻛﺎﻧﺪﻳﺪاآﻟﺒﻴﻜﺎﻧﺲ ﻣﺨﻤﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ . ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ اﺳﻜﻮﭘﻮﻻرﻳﻮﭘﺴﻴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣ
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮسﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ  در آراﻳﺸﮕﺎه
  .ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ 
 و ﻗﺎرچ ﻫﺎي درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮسﻧﺎﺷﻲ از 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻛﺮد در  در وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آراﻳﺸﮕﺎه
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻫﺎي ورزﺷﻲ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻫﺎ، ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
م زﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮا. و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﺷﺨﺼﻲ و ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ 
ﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﺮح  ﭘﻴﺸﻨﻬ ﻫﺎ دارد،آﻟﻮدﮔﻲ آراﻳﺸﮕﺎه
م ﺷﺨﺼﻲ و ﻳﺎ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮاز
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ 
ﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻓﺮاد ﻣ
  . اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﮔﺮدد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
  ﺮوﺑﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ــــآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ  ﺷﺎﻳﻊ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 6)  ﺑﻮده اﺳﺖاﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮس
ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ 
در اﺗﺎق ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ( %41/2 )اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك آرﺋﻮس
  (. 7) ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ن داد ﻛﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ورزﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .  ﺑﻮد درﺻﺪ5در اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﻴﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮﻓﻴﺖ و 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ (. 8) اﭘﻴﺪرﻣﻮﻓﻴﺘﻮن ﻓﻠﻮﻛﻮزوم ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎي
ﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﺴ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ در آراﻳﺸﮕﺎه
دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮع ﻗﺎرچ درﻣﺎﺗﻮﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ 
اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮروم ﻧﺎﻧﻮم ﺑﻮده 
در  و ﻫﻤﻜﺎران sregoR اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ. اﺳﺖ
  ــــﻲ درﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼــــﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴــــﺑ ﻳﻚ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
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ﻛﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺎ  ﺷﻬﺮﻛﺮد  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  . ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻗﺪرداﻧﻲرا ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
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Background and aims: Barbers are public places and people with different economical, 
cultural, and health conditions are referred to these places and the public health care, 
could be very important. The main objective of this research was to evaluate the 
contamination level in equipments used in ladies and gentleman barbers by determining 
the fungal and Staphylococcus aurous infections. 
Methods: In this descriptive-analytic study, data collection was done by completing the 
checklist. Microbial and fugal analysis were included the germ tube and Slide culture.  
Results: Staphylococcus aurous was the main bacterial contamination at the rate of 
12.4%. The causes of fungal contamination included Dermatophyte (Microsporum 
nanum) 1%, Candida albicans 8.2%, Penicillium 11%, Rhizopus 3.3% and Scopulariopsis 
less than one percent.  
Conculsion: The results show that the infection ratio by the Staphylococcus aurous and 
Dermatophyte in the barber's equipments in Shahrekord is lower than the other reports.  
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